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会
社
増
資
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
（
二
）
（
今
西
）
合
併
増
資
の
会
社
株
式
の
場
合
会
社
合
併
と
は
二
つ
以
上
の
既
存
会
社
が
経
営
発
展
の
た
め
―
つ
の
会
社
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
会
社
合
併
に
、
吸
収
す
る
湯
合
と
既
存
の
会
社
が
対
等
で
新
た
に
―
つ
の
会
社
を
造
り
上
げ
る
湯
合
と
が
あ
る
。
前
者
の
吸
収
合
併
の
と
き
吸
収
会
社
が
手
許
資
金
で
被
吸
収
会
社
の
資
産
一
切
を
買
収
し
増
資
を
行
わ
ぬ
場
合
も
あ
る
が
、
大
低
は
増
資
を
な
し
、
そ
れ
も
増
資
株
式
を
後
者
に
交
附
す
る
や
り
方
が
と
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
後
者
の
対
等
合
併
に
就
い
て
は
会
社
の
新
設
で
増
資
で
な
い
と
の
見
方
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
法
律
的
な
見
方
で
あ
り
、
経
済
実
質
的
に
は
従
来
の
会
社
が
夫
々
資
本
を
増
加
さ
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
何
れ
に
し
て
も
、
会
社
合
併
は
増
資
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、
会
社
増
資
の
―
つ
の
事
態
と
な
し
て
よ
い
の
で
あ
る
。
(
A
)
有
力
会
社
が
株
式
を
発
行
し
て
他
の
会
社
を
吸
収
し
事
業
規
模
を
拡
張
す
る
場
合
こ
れ
も
分
て
ば
二
つ
と
な
る
。
一
は
有
力
会
社
が
事
業
規
模
を
拡
張
す
る
た
め
積
極
的
に
他
の
会
社
を
吸
収
す
る
場
合
で
あ
り
、
他
は
有
力
会
社
の
方
は
受
身
で
、
他
の
弱
小
会
社
が
経
営
困
難
に
陥
り
自
力
打
開
の
見
込
み
少
き
に
至
っ
た
た
め
有
力
会
社
に
働
き
か
け
て
合
併
し
て
貰
う
場
合
で
あ
る
。
前
の
場
合
、
一
般
に
、
有
力
会
社
は
能
率
の
悪
い
会
社
の
合
併
は
や
ら
ず
能
率
の
良
い
会
社
を
合
併
せ
ん
と
す
る
が
、
そ
の
代
わ
り
合
併
の
条
件
が
必
ず
し
も
都
合
よ
く
ゆ
か
ず
、
相
当
優
遇
し
た
条
件
を
以
て
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
会
社
増
資
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
今
西
庄
次
郎
（
二
）
一
方
が
他
を
31,4 
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し
今
は
斯
か
る
複
雑
な
条
件
の
添
加
を
一
切
省
略
す
る
こ
と
4
す
る
）
0
万
円
、
積
立
金
一
0
0
0万
円
、
現
在
の
今
半
期
利
益
八
0
0万
円
の
乙
会
社
を
乙
会
社
株
式
一
株
に
対
し
甲
会
社
株
式
二
株
の
割
合
で
合
併
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
（
現
実
に
は
合
併
条
件
は
も
っ
と
複
雑
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
甲
会
社
よ
り
株
式
が
交
附
さ
れ
る
ほ
か
一
定
の
現
金
が
交
附
さ
れ
、
こ
れ
が
乙
会
社
の
株
主
（
株
式
）
や
従
業
員
に
分
配
さ
れ
る
が
如
く
で
あ
る
。
併
合
併
決
定
前
の
甲
会
社
株
式
の
収
益
価
値
は
、
そ
の
適
正
分
配
率
五
o・ハ
ー
セ
ン
ト
、
株
式
対
価
歩
合
年
九
。
＾
ー
セ
ン
ト
と
す
れ
ば
合
併
後
の
利
益
は
経
営
の
合
理
化
も
或
る
程
度
行
わ
れ
る
こ
と
が
期
待
し
得
る
が
ゆ
え
、
現
在
の
利
益
合
計
二
八
0
0万
円
よ
り
も
増
加
し
三
0
0
0乃
至
三
二
0
0万
円
と
な
る
も
の
と
し
て
よ
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
資
本
金
は
一
六
0
0
0万
円
と
な
る
が
ゆ
え
、
合
併
決
定
に
よ
り
株
式
の
価
値
は
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（例）
こ
れ
に
対
し
、
後
者
の
場
合
、
経
営
の
よ
く
な
い
従
っ
て
好
ま
し
か
ら
ぬ
事
業
を
引
受
け
る
こ
と
と
な
り
易
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
代
わ
り
合
併
条
件
を
厳
し
く
す
る
こ
と
が
出
来
、
謂
わ
ば
安
く
値
切
っ
て
買
収
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
資
本
金
一
0
0
0
0万
円
、
積
立
金
五
0
0
0万
円
、
現
在
の
今
半
期
利
益
二
0
0
0万
円
の
甲
会
社
が
、
資
本
金
三
0
0
一
般
に
、
魯
増
資
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
(
1
1
)
(
今
西
）
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会
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培
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と
株
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西
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合
併
決
定
前
の
甲
会
社
の
株
式
価
値
は
、
適
正
分
配
率
五
0
。
ハ
ー
七
ン
ト
、
株
式
対
価
歩
合
年
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
れ
ば
、
勿
論
、
五
0
円
額
面
株
式
で
一
―
―
‘
一
円
で
あ
る
。
合
併
に
よ
り
資
本
金
は
―
1
0
0
0万
円
と
な
る
の
で
、
株
式
価
値
は
す
こ
と
が
確
実
視
さ
れ
る
と
す
る
。
万
円
、
現
在
の
今
半
期
赤
字
八
0
万
円
の
乙
会
社
の
要
請
を
容
れ
、
収
合
併
を
決
定
し
た
。
甲
会
社
の
下
に
置
か
れ
た
乙
会
社
の
事
業
は
合
理
化
せ
ら
れ
赤
字
か
ら
脱
却
し
或
る
程
度
の
利
益
を
生
み
出
（
例
）
ニ
ニ
ニ
、
二
円
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
資
本
金
一
0
0
0
0万
円
、
稼
立
金
五
0
0
0万
円
、
現
在
の
今
半
期
利
益
二
0
0
0万
円
の
甲
会
社
が
資
本
金
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合
併
決
定
に
よ
り
そ
の
一
株
が
甲
会
社
株
式
二
株
と
な
る
が
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え
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分
配
率
六
0
。
ハ
ー
セ
ン
ト
と
す
れ
ば
決
定
前
と
変
わ
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
勿
論
こ
れ
は
甲
会
社
株
式
の
価
値
の
変
化
で
あ
り
、
乙
会
社
の
株
式
の
方
は
、
合
併
前
、
適
正
乙
会
社
株
式
三
株
に
対
し
甲
会
社
株
式
一
株
の
割
合
を
以
て
吸
316 
か
厳
重
な
る
か
に
か
4
る
と
こ
ろ
で
、
い
う
の
は
、
従
っ
て
二
八
円
よ
り
三
七
円
に
増
加
す
る
わ
け
で
あ
る
。
右
の
例
で
は
成
績
の
よ
く
な
い
会
社
が
頼
ん
で
合
併
し
て
貰
っ
た
場
合
、
合
併
す
る
方
の
会
社
株
式
の
価
値
は
変
化
し
な
い
の
に
対
し
合
併
さ
れ
る
方
の
会
社
株
式
の
価
値
は
合
併
決
定
に
よ
り
幾
分
増
加
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
勿
論
こ
れ
は
そ
の
よ
う
な
合
併
増
資
に
於
け
る
株
式
価
値
の
推
移
の
一
般
的
な
傾
向
で
な
い
。
合
併
す
る
方
の
会
社
株
式
の
価
値
が
合
併
決
定
に
よ
り
余
り
変
化
し
な
い
と
一
般
的
な
現
象
と
な
し
て
よ
い
。
蓋
し
吸
収
合
併
す
る
会
社
と
し
て
は
如
何
に
泣
き
っ
か
れ
て
も
そ
の
株
式
価
値
が
減
退
す
る
よ
う
な
条
件
や
情
勢
で
成
績
不
良
な
会
社
を
併
合
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
併
し
吸
収
さ
れ
る
方
の
会
社
の
株
式
価
値
の
合
併
に
よ
る
影
響
は
増
加
す
る
場
合
と
減
少
す
る
場
合
と
が
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ
の
何
れ
と
な
る
か
は
、
一
に
そ
の
合
併
条
件
が
寛
大
な
る
(
B
)
二
つ
或
は
二
つ
以
上
の
会
社
が
対
等
に
合
併
し
そ
の
経
営
を
新
し
い
―
つ
の
会
社
の
下
に
置
く
場
合
1137•OF9 
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つ
ま
り
上
例
は
偶
M
そ
の
寛
大
な
る
場
合
が
挙
げ
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
二
八
円
で
あ
る
。
今
、
甲
会
社
に
合
併
せ
ら
れ
る
こ
と
が
決
定
す
れ
ば
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の
配
当
力
を
持
つ
に
至
る
期
待
を
持
ち
得
る
情
勢
だ
と
す
れ
ば
即
ち
従
来
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
乙
会
社
株
式
の
方
は
、
合
併
前
、
利
益
は
赤
字
で
あ
り
、
ニ
カ
年
後
年
八
。
＾
ー
セ
ン
ト
程
度
会
社
増
資
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
(
1
1
)
(
今
西
）
四
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会
社
増
資
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
（
二
）
（
今
西
）
ソ
ト
と
す
れ
ば
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対
等
合
併
は
通
常
事
業
規
模
に
余
り
開
き
が
な
い
と
共
に
、
そ
の
業
績
も
甲
乙
の
な
い
会
社
の
間
に
行
わ
れ
る
。
業
績
に
甲
乙
が
な
い
と
云
え
ば
双
方
と
も
業
績
が
芳
し
く
な
い
場
合
も
あ
り
得
る
が
、
対
等
合
併
の
多
く
行
わ
れ
る
の
は
矢
張
り
双
方
が
相
当
な
成
績
を
挙
げ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
蓋
し
斯
か
る
場
合
の
方
が
対
等
合
併
の
話
は
成
立
し
易
い
か
ら
で
あ
る
。
資
本
金
一
0
0
0
0万
円
、
積
立
金
五
0
0
0万
円
、
現
在
の
半
期
利
益
一
0
0
0万
円
の
甲
会
社
と
資
本
金
八
0
0
0万
円
、
積
立
金
三
0
0
0万
円
、
現
在
の
半
期
利
益
九
六
0
万
円
の
乙
会
社
が
対
等
に
合
併
し
、
新
た
に
資
本
金
一
八
0
0
0万
円
の
丙
会
社
を
設
立
し
、
従
来
の
株
式
一
株
に
対
し
新
会
社
の
株
式
一
株
を
交
附
す
る
こ
と
と
し
た
。
五
合
併
後
の
利
益
は
現
在
の
と
こ
ろ
半
期
一
九
六
0
万
円
で
あ
る
。
併
し
合
併
後
の
利
益
が
単
に
こ
れ
だ
け
に
止
ま
る
と
計
算
さ
れ
る
な
ら
ば
、
両
者
は
合
併
し
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
両
者
が
夫
々
自
己
の
伝
統
を
捨
て
て
そ
の
経
営
を
新
た
な
会
社
の
下
に
置
か
ん
と
す
る
の
は
|
ー
前
の
吸
収
合
併
の
と
き
は
一
方
が
単
に
規
模
を
拡
大
す
る
だ
け
で
合
併
の
意
味
は
発
揮
さ
れ
る
が
ー
ー
経
営
を
合
す
る
こ
と
に
よ
り
何
等
か
経
営
の
質
的
な
改
善
が
可
能
と
な
る
か
ら
に
外
な
ら
ぬ
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
収
益
期
待
価
値
が
存
立
す
る
こ
と
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
屡
u
述
べ
た
如
く
、
株
式
価
値
は
現
実
的
な
も
の
で
確
実
な
収
益
価
値
一
本
槍
を
以
て
評
価
す
べ
く
、
不
確
実
な
収
益
期
待
価
値
を
以
て
す
べ
き
で
な
い
が
、
こ
の
場
合
に
於
け
る
収
益
期
待
価
値
は
そ
の
利
益
増
加
が
厳
正
に
計
算
さ
れ
る
限
り
期
待
性
は
極
め
て
大
で
あ
る
。
従
っ
て
合
併
後
の
価
値
と
し
て
収
益
価
値
に
そ
れ
を
加
味
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
不
当
で
な
い
の
で
あ
る
。
今
、
合
併
後
の
会
社
の
企
業
実
力
良
好
で
利
益
の
適
正
分
配
率
を
五
〇
。
＾
ー
セ
ン
ト
と
し
、
株
式
対
価
歩
合
を
年
九
。
＾
ー
七
（
例
）
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結
局
、
額
面
五
0
円
株
式
一
株
の
価
値
は
六
八
・
八
五
円
と
な
る
。
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併
前
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甲
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、
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夫
々
五
五
円
、
六
六
・
六
円
な
る
が
ゆ
え
、
合
併
決
定
に
よ
り
前
者
一
三
・
八
五
円
、
後
者
ニ
・
八
五
円
増
加
す
る
わ
け
で
あ
る
。
会
社
の
合
併
増
資
を
取
上
げ
た
序
で
に
触
れ
て
お
い
て
は
と
思
う
の
は
、
発
行
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
詳
し
く
云
え
ば
こ
う
で
あ
る
。
今
、
二
つ
或
は
二
つ
以
上
の
会
社
が
合
併
す
る
に
当
り
、
合
併
後
の
経
営
の
改
善
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ
る
利
益
増
加
を
引
当
て
に
し
或
る
数
量
の
無
額
面
株
を
発
行
し
、
合
併
企
画
者
、
斡
旋
者
に
牟
ふ
へ
る
の
で
あ
る
。
合
併
企
画
者
が
新
会
社
の
経
営
者
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
与
え
る
と
い
う
よ
り
も
自
ら
獲
得
す
る
と
云
っ
た
方
が
適
わ
し
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合
併
後
の
株
式
価
値
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収
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収
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期
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現
在
、
合
併
後
の
半
期
利
益
が
少
く
と
も
二
五
0
0万
円
と
な
る
と
す
れ
ば
、
収
益
期
待
価
値
ほ
ー
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会
社
増
資
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
（
二
）
（
今
西
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乙
会
社
株
式
の
価
値
は
9. 
ノ‘
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会
社
増
資
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
（
二
）
（
今
西
）
七
い
と
な
る
。
合
併
後
の
経
営
改
善
を
引
当
て
に
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
此
種
の
無
額
面
株
発
行
が
吸
収
合
併
よ
り
も
対
等
合
併
の
場
合
に
事
例
の
多
い
こ
と
は
容
易
に
想
像
せ
ら
れ
る
。
勿
論
、
斯
か
る
無
額
面
株
が
そ
の
ま
4
多
菫
に
発
行
せ
ら
れ
る
と
き
は
、
従
来
の
株
式
の
価
値
は
薄
ま
り
、
少
く
と
も
合
併
に
よ
っ
て
増
加
し
な
い
が
ゆ
え
、
こ
れ
ら
株
主
の
反
対
を
受
け
る
こ
と
必
定
で
あ
る
。
従
っ
て
ア
メ
リ
カ
で
多
く
採
ら
れ
た
や
り
方
は
、
従
来
の
株
主
が
獲
得
す
る
新
会
社
株
式
は
こ
れ
を
優
先
株
と
し
従
前
の
配
当
力
が
維
持
せ
ら
れ
る
よ
う
計
り
、
無
額
面
株
は
若
し
そ
れ
以
上
に
配
当
し
得
る
利
益
が
あ
れ
ば
配
当
す
る
形
式
と
な
す
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
斯
<
て
、
そ
こ
に
出
来
る
無
額
面
株
の
価
値
は
収
益
価
値
を
持
つ
こ
と
は
稀
で
、
多
く
は
収
益
期
待
価
値
を
持
つ
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
勿
論
、
こ
れ
は
合
併
当
時
の
こ
と
で
、
時
日
が
経
過
す
れ
ば
収
益
価
値
を
持
つ
に
至
る
の
が
寧
ろ
通
常
で
あ
る
）
。
積
立
金
分
配
の
増
資
を
す
る
会
社
株
式
の
場
合
通
常
、
会
社
の
増
資
は
利
益
を
高
め
る
べ
く
事
業
拡
張
の
た
め
に
行
わ
れ
る
。
順
調
で
な
い
会
社
の
中
に
は
借
入
金
の
返
済
や
手
許
資
金
充
足
の
た
め
増
資
を
行
う
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
現
在
の
経
営
規
模
を
維
持
せ
ん
と
す
る
も
の
と
云
え
な
い
こ
と
も
な
い
。
何
れ
に
し
て
も
積
極
的
、
将
た
消
極
的
に
事
業
拡
張
の
た
め
の
増
資
で
あ
り
、
増
資
の
目
的
は
新
し
い
資
金
の
獲
得
に
あ
る
。
処
が
、
会
社
の
中
に
は
そ
う
い
う
事
業
拡
張
を
目
的
と
せ
ず
資
金
の
獲
得
を
念
願
し
な
い
増
資
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。
や
ら
ず
資
金
の
獲
得
を
念
願
し
な
い
増
資
と
は
如
何
な
る
目
的
の
も
の
か
。
そ
の
よ
う
な
増
資
は
あ
り
得
る
か
と
云
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
高
率
配
当
を
回
避
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
高
率
配
当
は
高
率
の
利
益
か
ら
生
じ
、
高
率
利
益
は
経
営
の
巧
妙
、
事
業
界
の
プ
ー
ム
等
に
よ
る
こ
と
も
あ
れ
、
稽
立
金
の
多
額
に
よ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
4
に
、
高
率
配
当
回
避
の
、
新
し
い
資
金
の
獲
得
を
来
た
さ
な
い
増
資
は
、
積
立
金
の
資
本
組
入
れ
の
形
に
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
四
然
ら
ば
事
業
の
拡
張
を
320 
え、
高
率
配
当
、
遡
っ
て
高
率
利
益
を
回
避
す
る
目
的
は
資
金
入
手
の
普
通
の
増
資
を
行
う
て
も
達
せ
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。
尤
も
単
に
手
許
資
金
を
増
や
す
こ
と
は
そ
の
よ
う
な
会
社
と
し
て
全
く
意
味
が
な
い
が
ゆ
え
そ
の
よ
う
な
増
資
は
や
ら
な
い
が
、
将
来
性
は
あ
る
が
当
分
好
収
益
で
な
い
と
い
う
よ
う
な
事
業
拡
張
を
敢
行
す
る
こ
と
は
そ
の
目
的
に
副
う
わ
け
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
此
種
の
増
資
は
そ
の
意
図
は
兎
も
角
、
形
態
と
実
行
は
拡
張
増
資
と
択
ば
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
増
資
の
種
類
と
し
て
大
切
な
の
は
単
に
意
図
だ
け
で
な
く
形
態
、
実
行
を
も
取
上
げ
る
べ
き
で
、
高
率
配
当
自
制
目
的
を
積
立
金
資
本
組
人
れ
の
手
段
を
以
て
実
行
す
る
に
よ
っ
て
―
つ
の
独
立
し
た
増
資
種
類
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
名
付
け
荘
に
一
寸
注
意
し
て
置
い
て
は
と
思
う
の
は
、
積
立
金
の
資
本
へ
の
組
入
れ
は
積
立
金
の
株
主
へ
の
分
配
で
あ
る
が
、
会
社
の
稼
立
金
、
準
備
金
は
総
べ
て
自
由
に
分
配
し
得
る
と
限
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
会
社
の
積
立
金
は
そ
の
出
来
た
ソ
ー
ス
か
ら
資
本
準
備
金
と
利
益
準
備
金
と
に
分
た
れ
る
が
、
何
れ
の
国
に
於
て
も
資
本
準
備
金
は
赤
字
の
穴
埋
め
に
使
わ
れ
る
が
株
主
に
分
配
し
な
い
立
前
と
さ
れ
、
利
益
準
備
金
も
法
定
的
な
も
の
は
分
配
さ
れ
ず
任
意
的
な
も
の
の
み
分
配
が
認
め
ら
れ
る
立
前
と
な
っ
て
い
る
。
而
し
て
一
般
の
会
社
と
し
て
は
資
本
剰
余
を
獲
得
し
て
準
備
金
と
す
る
チ
ャ
ン
ス
に
恵
ま
れ
ず
、
又
利
益
剰
余
金
を
精
立
て
た
利
益
準
備
金
の
う
ち
法
定
的
な
も
の
は
余
り
多
く
要
求
さ
れ
て
い
な
い
の
で
そ
う
多
か
ら
ず
、
斯
く
て
問
題
は
任
意
的
な
利
益
準
備
金
の
額
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
優
良
会
社
と
云
わ
れ
る
積
立
金
の
多
い
会
社
は
恰
も
こ
の
分
配
可
能
な
準
備
金
が
多
い
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
高
率
配
当
解
消
の
た
め
稼
立
金
の
資
本
繰
入
れ
に
よ
る
会
社
増
資
は
、
新
株
式
を
発
行
し
て
旧
株
主
に
分
配
す
る
方
式
と
な
る
が
ゆ
一
種
の
株
式
配
当
（
ス
ト
ッ
ク
・
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ン
ド
）
の
形
式
を
備
え
る
。
従
っ
て
学
者
の
中
に
は
之
を
も
ス
ト
ッ
ク
・
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ン
ド
の
中
に
入
れ
る
者
も
あ
る
。
例
え
ば
グ
ラ
ハ
ム
、
ド
ッ
ド
は
こ
れ
を
e
x
t
r
a
o
r
d
i
n
a
r
y
S
t
o
c
k
 
D
i
v
i
d
e
n
d
 
る
。
ス
ト
ッ
ク
・
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ン
ド
と
し
て
の
稼
立
金
繰
入
増
資
の
特
徴
は
、
定
期
的
、
小
刻
み
で
な
く
、
臨
時
的
で
分
配
さ
れ
る
株
会
社
増
資
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
（
二
）
（
今
西
）
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0
0万
円
と
な
り
、
配
当
力
は
一
応
年
二
四
。
＾
ー
セ
ン
ト
と
な
る
の
で
（
例
）
式
の
数
量
が
可
成
り
大
な
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
尚
、
交
附
す
る
点
に
着
眼
し
、
ア
メ
リ
カ
に
於
て
は
此
種
会
社
増
資
に
対
し
、
そ
れ
が
積
立
金
を
株
式
に
無
償
で
一
般
に
メ
ロ
ン
割
り
m
e
l
o
n
,
c
u
t
t
i
n
g
と
い
う
名
称
を
与
え
て
い
る
。
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4. 
九
扱
、
吾
々
の
課
題
で
あ
る
此
種
増
資
決
定
に
よ
る
株
式
収
益
価
値
の
推
移
を
例
を
挙
げ
て
取
上
げ
て
ゆ
こ
う
。
払
込
自
己
資
本
一
0
0
0
0万
円
、
法
定
準
備
金
五
0
0
0万
円
、
任
意
準
備
金
―
1
0
0
0万
円
、
六
月
一
日
現
在
の
今
半
期
利
益
四
0
0
0万
円
の
会
社
が
、
六
月
一
日
株
主
総
会
で
任
意
準
備
金
一
0
0
0
0万
円
を
資
本
金
に
組
入
れ
て
七
月
一
日
現
在
の
株
主
に
一
対
一
の
割
合
で
倍
額
増
資
を
決
定
し
増
資
完
了
を
七
月
十
五
日
と
し
た
。
五
月
末
現
在
に
於
け
る
収
益
価
値
を
計
算
せ
ん
に
、
こ
の
会
社
の
企
業
実
力
優
秀
で
適
正
分
配
率
六
o・ハ
ー
セ
ン
ト
と
す
れ
ば
、
配
当
力
は
年
四
八
。
＾
ー
セ
ソ
ト
と
な
る
。
こ
の
ま
ま
で
あ
れ
ば
、
株
式
の
一
般
対
価
歩
合
を
年
九
。
ハ
ー
セ
ン
ト
と
す
れ
ば
五
0
円
額
面
株
の
収
益
価
値
は
二
六
六
•
六
円
で
あ
る
。
併
し
こ
の
計
算
は
必
ず
し
も
通
用
し
な
い
の
で
あ
る
。
蓋
し
四
八
。
＾
ー
セ
ソ
ト
と
い
う
配
当
力
は
高
率
配
当
抑
制
に
抵
触
す
る
と
な
す
の
が
穏
当
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
日
本
の
現
在
で
は
一
―
1
0
。
ハ
ー
セ
ソ
ト
が
高
率
配
当
の
限
界
で
あ
り
、
五
。
＾
ー
セ
ン
ト
余
分
に
み
て
も
三
五
。
ハ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
斯
く
て
配
当
力
を
三
五
。
ハ
ー
セ
ン
ト
と
す
れ
ば
収
益
価
値
は
一
九
四
•
四
円
で
あ
る
。
而
し
て
六
月
一
日
に
立
っ
て
増
資
後
の
収
益
価
値
如
何
を
み
る
に
、
自
己
資
本
二0
0
一
三
三
・
三
円
の
計
算
と
な
る
。
而
し
て
一
対
一
の
割
当
て
な
る
が
ゆ
え
増
資
決
定
に
よ
る
株
式
収
益
価
値
は
1
)
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併
し
厳
格
に
云
え
ば
斯
か
る
積
立
金
を
崩
し
た
会
社
の
企
業
実
力
は
幾
分
低
下
す
る
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
若
し
利
益
の
適
正
分
結
局
、
増
資
決
定
に
よ
り
株
式
価
値
は
一
九
四
•
四
円
か
ら
ニ
ニ
ニ
・
ニ
円
と
な
る
。
而
し
て
増
資
に
よ
り
配
当
力
は
三
五
。
ハ
ー
セ
ン
ト
か
ら
二
0
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
り
、
現
実
配
当
も
こ
れ
に
従
わ
し
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
一
株
当
り
配
当
は
一
七
・
五
円
か
ら
一
0
円
と
減
少
す
る
。
然
も
株
式
数
は
偕
と
な
っ
て
い
る
が
ゆ
え
、
株
主
と
し
て
収
入
配
当
額
は
二
0
円
と
な
り
、
会
社
の
配
当
支
払
総
額
は
一
―
―
以
上
、
積
立
金
分
配
の
増
資
会
社
の
株
式
価
値
の
計
算
を
な
し
た
が
、
こ
4
で
一
般
に
考
え
ら
れ
る
と
思
う
の
は
、
積
立
金
の
資
本
組
入
れ
に
よ
る
増
資
と
い
う
手
段
が
あ
る
限
り
高
率
配
当
抑
制
は
意
味
を
な
さ
な
い
の
で
な
い
か
で
あ
る
。
の
、
株
式
価
値
ほ
適
正
配
当
力
を
株
式
対
価
歩
合
を
以
て
資
本
化
し
た
大
い
さ
に
よ
っ
て
き
ま
り
そ
の
会
社
配
当
力
は
社
会
の
高
率
配
当
制
限
に
よ
っ
て
限
度
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
見
解
（
収
益
価
値
説
）
は
訂
正
を
要
す
べ
く
、
株
式
価
値
は
会
社
の
収
益
力
に
よ
っ
て
定
ま
る
と
い
う
企
業
価
値
説
の
方
が
寧
ろ
正
し
い
の
で
な
い
か
で
あ
る
。
併
し
こ
の
考
え
は
必
ず
し
も
当
ら
な
い
。
此
種
見
解
が
正
し
い
た
め
に
は
、
企
業
収
益
の
大
は
積
立
金
の
大
に
よ
っ
て
の
み
耀
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
一
般
的
で
な
い
。
企
業
の
収
益
力
は
稼
立
金
の
大
小
以
外
の
フ
ァ
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
も
左
右
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
積
立
金
が
大
で
あ
る
に
拘
ら
ず
大
き
い
利
益
五
0
0万
円
か
ら
四
0
0
0万
円
と
な
る
と
こ
ろ
だ
。
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会
社
増
資
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
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1
)
(
今
西
）
更
に
進
ん
で
は
、
吾
人
1
0
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会
社
増
資
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
（
二
）
（
今
西
）
を
挙
げ
て
い
な
い
場
合
も
少
く
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
積
立
金
が
少
く
て
大
い
な
る
利
益
を
挙
げ
て
い
る
事
例
が
仲
々
多
い
の
で
あ
る
。
斯
か
る
湯
合
|
|
積
立
金
の
資
本
組
入
れ
を
行
う
余
地
は
な
く
ー
—
高
率
配
当
抑
制
が
そ
の
ま
ま
活
き
る
こ
と
云
う
迄
も
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
積
立
金
資
本
組
入
れ
増
資
が
あ
る
か
ら
と
云
っ
て
、
株
式
の
価
値
は
結
局
企
業
収
益
力
に
よ
っ
て
き
ま
る
と
い
う
見
解
が
通
用
す
る
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
山
拙
稿
「
株
式
価
値
の
特
質
」
本
誌
第
一
巻
四
号
八
ー
九
頁
積
立
金
の
資
本
組
入
れ
に
よ
る
増
資
と
関
聯
し
、
一
部
に
存
す
る
、
そ
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
を
要
約
す
れ
一
体
高
率
配
当
と
い
う
が
そ
れ
は
会
社
の
利
益
並
び
に
配
当
額
を
其
の
額
面
資
本
と
比
較
す
る
か
ら
で
あ
る
、
会
社
の
利
益
を
生
む
真
の
実
体
資
本
の
現
在
価
値
と
比
較
す
れ
ば
所
謂
高
率
の
利
益
、
配
当
も
高
率
で
な
く
な
る
場
合
が
少
く
な
い
。
例
え
ば
上
例
の
場
合
払
込
資
本
と
稼
立
資
本
の
合
計
ほ
二
六
0
0
0万
円
で
あ
り
（
尚
未
処
分
繰
越
利
益
も
あ
ろ
う
が
こ
れ
は
暫
く
措
く
）
こ
れ
に
対
比
す
れ
ば
半
期
四
0
0
0万
円
の
利
益
は
年
―
―
10
。
ハ
ー
セ
ン
ト
と
な
り
此
の
程
度
は
必
ず
し
も
高
率
利
益
と
云
え
な
い
筈
で
あ
る
、
と
。
而
し
て
こ
の
根
拠
に
基
づ
き
、
彼
等
は
前
記
、
積
立
金
の
資
本
繰
入
れ
増
資
と
い
う
方
法
に
よ
ら
な
い
、
高
率
配
当
排
斥
論
回
避
の
合
理
的
な
方
途
を
提
唱
す
る
に
至
っ
た
。
そ
れ
は
か
の
無
額
面
株
の
採
用
で
あ
る
。
こ
の
方
向
か
ら
す
る
無
額
面
株
の
提
唱
は
額
面
株
制
を
殆
ど
全
面
的
に
行
う
て
い
る
が
如
き
国
、
例
え
ば
我
国
な
ど
に
起
り
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
事
実
、
今
次
大
戦
前
の
統
制
経
済
に
際
し
一
部
に
強
く
唱
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
無
額
面
株
制
に
於
て
は
株
式
資
本
に
額
面
と
い
う
も
の
が
な
い
が
ゆ
え
、
そ
れ
を
基
準
と
し
て
の
利
益
率
、
配
当
率
な
る
も
の
は
存
せ
ず
、
配
当
も
一
株
当
り
幾
許
と
い
う
ふ
う
に
現
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
こ
と
、
云
う
迄
も
な
い
。
尤
も
無
額
面
株
制
の
下
に
於
て
も
一
ギ{、
，．＂ ‘、カ
更
に
識
者
の
中
に
は
高
率
配
当
抑
制
は
不
自
然
、
不
合
理
だ
と
主
張
す
る
も
の
が
あ
る
。
高
率
配
当
抑
制
は
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
批
判
し
た
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無
額
面
株
た
る
が
ゆ
え
配
当
力
が
株
式
資
本
に
対
す
る
率
で
現
れ
な
い
の
は
勿
論
、
実
際
の
配
当
も
単
に
金
額
で
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
こ
の
会
社
の
実
際
配
当
が
配
当
力
に
相
当
す
る
大
い
さ
即
ち
一
株
半
期
五
円
と
さ
れ
た
と
し
て
、
こ
の
大
い
さ
が
高
額
で
あ
る
と
の
世
評
を
受
け
た
の
で
新
た
に
一
0
0万
株
を
発
行
し
、
従
来
の
株
式
に
こ
れ
を
割
当
て
る
こ
と
を
決
定
し
た
と
す
る
。
収
益
価
値
は
今、
之
等
の
場
合
に
於
け
る
株
式
価
値
の
変
化
は
殆
ど
自
明
に
近
く
一
々
説
明
す
る
迄
も
な
い
が
、
簡
単
に
計
算
例
を
掲
げ
て
置
こ
う
。
六
月
一
日
現
在
に
於
て
来
る
半
期
利
益
二
0
0
0万
円
の
会
社
が
あ
り
、
る
。
こ
の
会
社
の
利
益
の
適
正
分
配
率
五
o・ハ
ー
セ
ン
ト
、
株
式
対
価
歩
合
年
九
。
＾
ー
セ
ソ
ト
と
す
れ
ば
、
こ
と
が
あ
る
）
。
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従
来
の
株
式
に
与
え
る
、
（尚、
ア
メ
リ
カ
で
は
一
株
当
り
配
当
額
の
大
小
に
拘
ら
株
当
り
配
当
額
が
多
い
と
き
は
高
額
配
当
と
し
て
非
難
さ
れ
る
余
地
は
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
新
た
に
株
式
を
発
行
し
こ
れ
を
つ
ま
り
株
式
数
を
増
加
さ
す
れ
ば
直
ち
に
一
株
当
り
配
当
額
は
減
少
せ
し
め
る
こ
と
が
出
来
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
於
て
は
こ
の
種
の
手
続
を
Split
u
p
と
呼
ん
で
い
る
。
ず
、
株
式
需
給
関
係
か
ら
株
式
市
価
が
甚
し
く
騰
貴
し
た
場
合
そ
れ
を
低
下
さ
し
株
式
売
買
を
一
般
化
す
る
目
的
で
株
式
分
割
を
行
う
会
社
増
資
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
（
二
）
（
今
西
）
無
額
面
株
制
を
と
り
既
発
株
式
数
二
0
0万
株
と
す
一
株
当
り
配
当
力
並
ぴ
に
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会
社
増
資
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
（
二
）
（
今
酉
）
で
、
株
式
価
値
に
関
す
る
企
業
価
値
説
は
矢
張
り
通
用
し
な
い
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
理
は
除
去
す
る
と
し
て
も
、
企
業
の
実
質
的
な
高
い
利
益
率
、
配
当
率
が
社
会
的
に
批
判
さ
れ
る
こ
と
は
解
消
せ
し
め
得
な
い
わ
け
配
当
力
は
一
株
年
六
•
六
六
円
に
低
下
す
る
の
で
実
際
配
当
も
恐
ら
く
半
期
三
円
位
に
減
ぜ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
株
式
価
値
の
即
ち
従
来
と
同
じ
で
あ
り
、
価
格
も
価
値
通
り
に
な
る
と
す
れ
ば
変
動
せ
ず
、
株
主
に
損
得
は
起
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
右
の
無
額
面
株
制
に
於
け
る
ス
ピ
リ
ッ
ト
・
ア
ッ
プ
か
ら
、
或
は
、
無
額
面
株
制
を
採
用
す
る
に
至
れ
ば
、
額
面
株
制
の
場
合
と
異
り
、
高
率
配
当
抑
制
は
働
く
余
地
な
く
延
い
て
株
式
価
値
は
企
業
の
収
益
力
に
よ
る
と
い
う
企
業
価
値
説
は
生
き
る
と
思
わ
す
か
も
知
れ
な
い
。
既
に
知
れ
る
如
く
、
額
面
株
制
の
場
合
、
積
立
金
の
資
本
組
入
増
資
も
会
社
に
多
額
の
積
立
金
が
な
け
れ
ば
行
い
得
ず
、
又
期
待
の
持
て
な
い
事
業
を
わ
ざ
と
始
め
る
、
資
金
入
手
の
増
資
は
実
質
的
な
利
益
の
減
少
を
来
す
虞
れ
が
あ
り
行
う
べ
き
で
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
今
、
無
額
面
株
の
ス
ピ
リ
ッ
ト
・
ア
ッ
プ
は
積
立
金
と
関
係
の
な
い
増
資
、
又
資
金
を
集
め
な
い
増
資
に
該
当
し
、
従
っ
て
そ
れ
に
よ
り
企
業
の
収
益
力
を
株
式
資
本
に
移
し
得
る
が
如
く
で
あ
る
の
だ
。
併
し
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
企
業
の
高
い
収
益
力
を
株
式
資
本
に
移
す
こ
と
に
は
又
新
た
な
る
反
対
が
予
想
さ
れ
な
い
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
企
業
の
収
益
力
が
そ
の
現
実
の
実
体
資
本
額
と
比
較
さ
れ
、
延
い
て
そ
れ
に
対
す
る
高
い
利
益
率
、
就
中
配
当
率
は
反
対
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
無
額
面
株
制
は
、
旧
い
額
面
資
本
と
比
較
し
利
益
率
、
配
当
率
を
高
率
だ
と
非
難
す
る
不
合
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前
に
任
意
糠
立
金
資
本
組
入
増
資
の
場
合
の
株
式
価
値
の
こ
と
を
述
べ
た
が
、
平
常
時
に
於
て
は
斯
か
る
積
立
金
組
入
増
資
の
事
例
は
少
い
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
そ
こ
で
は
、
積
立
金
が
多
く
て
も
利
益
が
多
く
な
け
れ
ば
そ
の
組
入
れ
は
行
い
難
い
こ
と
を
力
説
し
て
お
い
た
。
勿
論
そ
れ
も
理
由
に
は
違
い
な
い
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
積
立
金
を
蓄
え
る
こ
と
が
容
易
で
な
く
積
立
金
を
た
っ
ぷ
り
持
っ
て
い
る
会
社
は
ざ
ら
に
な
い
か
ら
で
あ
る
。
処
が
、
今
イ
ン
フ
レ
時
に
は
殆
ど
凡
て
と
云
っ
て
よ
い
く
ら
い
何
れ
の
会
社
も
積
立
金
を
擁
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
改
め
て
云
う
迄
も
な
く
、
貨
幣
価
値
の
下
落
に
よ
り
会
社
財
産
の
騰
貴
を
来
た
し
、
そ
の
評
価
替
え
に
よ
る
値
上
り
分
が
積
立
金
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
評
価
替
を
行
わ
ず
に
い
る
と
き
は
値
上
り
分
が
製
品
に
少
し
宛
加
わ
り
、
会
社
利
益
は
普
通
の
営
業
利
益
に
こ
の
分
が
加
わ
っ
て
増
加
す
る
が
、
設
備
の
取
替
え
に
際
し
高
騰
せ
る
時
価
の
た
め
忽
ち
往
詰
ま
る
事
態
と
な
る
の
で
、
固
定
設
備
の
減
価
償
却
を
手
厚
く
行
い
そ
の
よ
う
な
事
態
に
遭
遇
し
な
い
よ
う
に
、
成
る
べ
く
早
く
評
価
替
え
を
行
イ
ソ
フ
レ
時
に
多
く
の
会
社
が
積
立
金
を
擁
す
る
に
至
る
こ
と
は
理
解
さ
れ
る
と
し
て
、
そ
の
精
立
金
は
当
然
会
社
株
主
の
も
の
と
し
て
彼
等
の
み
に
帰
属
せ
し
め
て
よ
い
か
、
こ
れ
は
根
本
的
に
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
併
し
多
く
の
国
に
於
て
は
、
一
部
を
国
家
全
体
に
帰
せ
し
め
る
ー
ー
通
常
再
評
価
税
の
形
式
で
ー
ー
ほ
か
は
大
部
分
を
会
社
株
主
に
帰
属
せ
し
め
る
こ
と
と
せ
ら
れ
て
来
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
尚
、
再
評
価
積
立
金
を
会
社
株
主
に
帰
属
せ
し
め
る
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
に
も
二
つ
の
形
式
が
あ
り
得
る
。
こ
の
事
は
換
言
す
れ
ば
、
再
評
価
積
立
金
は
資
本
準
備
金
か
利
益
準
備
金
、
就
中
任
意
的
な
利
益
準
備
金
か
で
あ
る
。
資
本
準
備
金
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
謂
わ
ば
会
社
の
も
の
と
し
て
会
社
赤
字
の
穴
埋
め
の
み
に
使
用
す
る
こ
と
が
出
来
、
株
主
へ
の
分
配
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
い
値
上
り
分
を
積
立
金
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
五
ィ
ン
フ
レ
時
に
於
け
る
所
謂
抱
合
せ
増
資
を
す
る
会
社
株
式
の
場
合
会
社
増
資
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
（
二
）
（
今
西
）
一
四
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会
社
増
資
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
(
1
1
)
(
今
西
）
の
計
算
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。
一
五
―
つ
は
そ
れ
だ
け
を
純
粋
に
行
う
方
式
で
り
、
任
意
的
な
利
益
準
備
金
と
す
れ
ば
株
主
へ
の
分
配
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
再
評
価
積
立
金
が
一
種
の
資
本
準
備
金
で
あ
る
か
一
種
の
利
益
準
備
金
で
あ
る
か
は
結
局
は
国
家
の
企
業
政
策
の
如
何
に
か
4
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
今
次
大
戦
後
の
イ
ソ
フ
レ
期
に
当
り
、
我
国
で
は
こ
れ
を
一
種
の
利
益
準
備
金
と
見
倣
し
そ
れ
を
株
式
資
本
に
繰
入
れ
る
こ
と
を
認
め
た
、
否
繰
入
れ
る
こ
と
を
強
制
ま
で
し
た
こ
と
は
、
周
知
の
と
こ
ろ
と
思
う
。
再
評
価
積
立
金
の
額
は
勿
論
イ
ソ
フ
レ
の
度
合
に
よ
る
。
イ
ン
フ
レ
が
続
く
限
り
再
評
価
は
何
回
か
繰
返
さ
れ
る
。
而
し
て
再
評
価
積
立
金
が
利
益
積
立
金
の
一
種
と
さ
れ
る
に
於
て
イ
ン
フ
レ
期
に
そ
れ
の
株
主
へ
の
分
配
が
多
く
な
る
の
は
自
然
と
云
っ
て
よ
い
。
併
し
斯
か
る
分
配
が
行
わ
れ
る
に
よ
っ
て
、
株
式
の
価
値
が
会
社
の
資
産
額
、
就
中
値
上
り
額
に
よ
っ
て
き
ま
る
と
な
し
て
は
な
ら
ぬ
。
再
評
価
積
立
金
の
分
配
と
云
う
も
、
そ
れ
に
見
合
う
会
社
資
産
を
現
金
化
し
、
普
通
の
任
意
積
立
金
の
如
く
配
当
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
必
ず
や
資
本
に
組
入
れ
株
式
を
以
て
配
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
或
は
、
株
式
を
以
て
分
配
す
る
と
し
て
も
、
株
主
と
し
て
は
そ
の
分
配
さ
れ
た
株
式
を
売
却
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
現
金
配
当
と
変
わ
ら
な
い
と
云
う
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
分
配
株
式
の
売
却
と
い
う
も
そ
の
売
却
さ
れ
る
前
に
株
式
の
価
値
の
算
定
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
価
値
は
吾
人
の
収
益
価
値
に
よ
っ
て
決
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
株
式
価
値
の
本
質
に
関
連
あ
る
根
本
的
な
事
項
と
し
て
既
に
株
式
価
値
本
質
論
に
於
て
触
れ
て
あ
る
の
で
、
今
は
そ
の
要
領
を
述
べ
る
に
止
め
、
薮
に
は
再
評
価
績
立
金
の
資
本
組
入
れ
増
資
に
伴
う
株
式
価
値
の
大
い
さ
扱
、
再
評
価
積
立
金
の
株
式
資
本
組
入
れ
増
資
で
あ
る
が
、
二
つ
の
方
式
が
あ
り
得
る
。
あ
り
、
他
は
拡
張
乃
至
従
来
の
規
模
維
持
に
必
要
な
資
金
を
獲
得
す
る
増
資
と
並
行
し
て
行
う
方
式
で
あ
る
。
前
者
の
無
償
増
資
に
対
し
、
後
者
を
我
国
で
は
有
償
無
償
抱
合
わ
せ
増
資
と
呼
ん
で
来
た
。
こ
の
う
ち
無
償
増
資
に
於
け
る
株
式
価
値
の
大
い
さ
は
、
高
率
配
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増
資
後
の
配
当
力
は
当
抑
制
の
た
め
任
意
積
立
金
を
株
式
資
本
に
組
入
れ
る
増
資
の
場
合
と
殆
ど
同
じ
よ
う
に
き
ま
る
。
た
ゞ
イ
ソ
フ
レ
時
無
償
増
資
に
あ
り
て
は
、
時
と
し
て
、
新
た
に
株
式
を
発
行
せ
ず
株
式
の
額
面
価
額
を
増
加
さ
す
形
式
の
と
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
イ
ン
フ
レ
の
時
に
は
物
価
騰
貴
に
よ
り
株
式
額
面
価
額
も
従
来
の
ま
4
で
は
過
小
と
な
り
そ
の
増
加
が
望
ま
し
い
状
態
と
な
る
か
ら
で
あ
り
、
近
年
の
我
国
に
於
て
も
こ
の
や
り
方
を
と
っ
た
事
例
が
な
い
で
は
な
か
っ
た
。
株
式
資
本
一
0
0
0
0万
円
、
法
定
準
備
金
そ
の
他
利
益
積
立
金
三
0
0
0万
円
、
再
評
価
積
立
金
―
二
0
0
0万
円
、
六
月
一
日
現
在
の
今
半
期
利
益
四
0
0
0万
円
の
会
社
が
六
月
一
日
取
締
役
会
で
再
評
価
積
立
金
の
う
ち
―
0
0
0
0万
円
を
株
式
資
本
に
繰
入
れ
七
月
一
日
を
以
て
従
来
の
五
0
円
額
面
株
式
を
J
O
O円
額
面
と
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
従
来
の
如
く
一
対
一
割
当
で
あ
る
と
、
増
資
決
定
に
よ
り
ニ
ニ
ニ
円
と
な
り
、
こ
れ
が
増
資
完
了
日
に
分
裂
し
―
―
一
円
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
株
式
取
引
市
場
で
は
取
引
の
都
合
上
、
株
主
確
定
日
か
そ
れ
に
先
立
つ
一
定
日
に
新
株
落
ち
と
し
新
株
移
行
の
プ
レ
ミ
ヤ
ム
分
を
落
す
こ
と
が
行
わ
れ
る
こ
と
、
解
説
す
る
迄
も
な
（例）
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）
五
月
一
日
に
立
ち
て
の
増
資
後
の
価
値
は
1
1
0
.
3
 
1
5
0
0
7
S
F
3
X
0
.
5
x
2
 
塁
rヱ
こ
の
会
社
の
増
資
決
定
前
の
収
益
価
値
は
会
社
の
企
業
実
力
良
好
の
ク
ラ
ス
で
利
益
の
適
正
分
配
率
五
〇
。
＾
ー
セ
ン
ト
、
株
式
の
対
価
歩
合
を
年
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
れ
ば
、
拡
張
は
一
カ
年
後
に
完
成
す
る
と
す
る
。
1
1
1
6
6
.
6
F
J
 
5
0
F
9
X
0
.
3
 
0.g 
一
七
以
上
、
再
評
価
積
立
金
の
株
式
資
本
組
入
れ
が
単
純
に
行
わ
れ
る
無
償
増
資
の
株
式
価
値
変
化
を
述
べ
た
が
、
イ
ン
フ
レ
時
の
増
資
形
態
と
し
て
多
い
の
は
有
無
償
抱
合
わ
せ
増
資
で
あ
る
。
蓋
し
会
社
の
規
模
拡
張
と
い
う
こ
と
は
イ
ソ
フ
レ
時
た
る
と
平
常
時
た
る
と
を
問
わ
ず
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
寧
ろ
イ
ソ
フ
レ
時
に
は
固
定
設
備
の
価
値
増
加
に
マ
ッ
チ
す
る
流
通
資
産
の
増
加
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
の
種
増
資
の
必
要
は
多
く
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
際
無
償
増
資
を
並
行
す
る
こ
と
が
便
宜
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
抱
合
わ
せ
増
資
こ
そ
イ
ソ
フ
レ
時
に
於
け
る
特
色
あ
る
増
資
と
云
わ
れ
る
。
然
も
、
増
資
に
よ
る
株
式
価
値
の
大
い
さ
の
き
ま
り
方
も
、
こ
の
抱
合
わ
せ
増
資
の
場
合
は
、
無
償
増
資
の
場
合
の
簡
単
な
の
と
異
り
、
梢
M
複
雑
な
の
で
あ
る
。
（
例
）
株
式
資
本
五
0
0
0万
円
、
五
0
円
額
面
株
式
一
0
0万
株
、
再
評
価
積
立
金
五
0
0
0万
円
、
五
月
一
日
現
在
今
半
期
利
益
一
五
0
0万
円
の
会
社
が
事
業
規
模
を
大
体
半
倍
拡
張
す
る
た
め
一
0
0
0
0万
円
に
増
資
し
、
増
資
新
株
は
六
月
末
現
在
の
旧
株
式
一
株
に
一
株
の
割
で
割
当
て
、
新
株
式
の
額
面
額
五
0
円
の
う
ち
半
額
の
二
五
円
は
再
評
価
積
立
金
二
五
0
0万
円
を
株
式
資
本
に
繰
入
れ
充
当
す
る
こ
と
、
払
込
期
日
は
八
月
一
日
か
ら
五
日
ま
で
と
す
る
こ
と
を
五
月
一
日
の
取
締
役
会
で
決
定
し
た
。
そ
の
増
資
確
定
と
共
に
き
ま
っ
た
価
値
は
そ
の
ま
A
（
勿
論
景
気
に
変
化
が
な
い
と
す
れ
ば
）
続
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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結
局
、
増
資
決
定
に
よ
り
株
式
価
値
は
一
六
六
・
六
円
か
ら
一
七
三
•
O
六
円
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
価
値
が
払
込
日
の
八
月
五
ら
れ
よ
う
。
一
株
九
九
•
O
三
円
と
な
る
こ
と
、
吾
々
は
イ
ン
フ
レ
時
の
二
つ
の
型
の
再
評
価
稼
立
金
資
本
組
入
増
資
に
就
い
て
眺
め
て
来
た
。
而
し
て
右
の
例
か
ら
も
知
ら
れ
る
如
く
、
如
何
に
巨
額
の
再
評
価
積
立
金
を
擁
し
て
い
て
も
会
社
の
収
益
力
が
大
で
な
い
と
き
は
、
そ
の
資
本
組
入
れ
は
行
い
難
い
の
で
あ
る
。
蓋
し
株
式
価
値
が
積
立
金
繰
入
れ
に
よ
っ
て
奄
も
増
加
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
日
に
分
裂
し
（
五
月
一
日
と
利
益
状
態
が
変
化
な
け
れ
ば
）
、
一
般
に
イ
ン
フ
レ
進
行
中
は
企
業
の
収
益
は
増
加
先
に
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
既
に
知
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つ
と
す
れ
ば
1
1
3
5
.
5
6
F
.
I
 
5
0
p
:
]
X
0
.
0
6
4
 
0
.
0
9
 
す
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
れ
は
手
持
材
料
や
製
品
の
値
上
り
が
続
き
、
又
一
方
イ
ソ
フ
レ
に
於
け
る
貨
幣
価
値
減
少
は
製
品
需
要
を
旺
盛
た
ら
し
め
売
行
が
活
澄
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
イ
ソ
フ
レ
も
終
了
期
と
な
れ
ば
、
ま
り
通
常
の
営
業
利
益
が
中
心
と
な
ら
ん
と
す
る
が
、
こ
A
に
現
れ
る
―
つ
の
事
態
は
、
を
相
当
額
擁
し
然
も
収
益
が
振
わ
な
い
と
い
う
企
業
の
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
、
斯
か
る
会
社
は
そ
の
再
評
価
積
立
金
の
資
本
組
人
れ
は
行
う
て
も
意
味
が
な
い
の
で
行
わ
な
い
。
処
が
、
時
と
し
て
、
其
種
会
社
の
中
に
は
運
転
資
金
に
事
を
欠
き
、
或
は
着
手
中
の
拡
張
工
事
の
資
金
に
窮
乏
し
、
資
金
入
手
の
た
め
増
資
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
こ
A
に
再
評
価
積
立
金
の
増
資
、
即
ち
抱
合
わ
せ
増
資
が
行
わ
れ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
元
来
こ
れ
ら
の
会
社
は
単
純
な
増
資
は
増
資
に
よ
る
株
式
価
値
の
低
下
か
ら
行
い
難
い
の
で
あ
る
が
、
抱
合
わ
せ
増
資
と
な
れ
ば
そ
れ
が
成
功
せ
ん
と
も
す
る
の
で
あ
る
。
株
式
資
本
金
一
0
0
0
0万
円
、
再
評
価
積
立
金
一
0
0
0
0万
円
、
現
在
半
期
利
益
一
0
0
0万
円
の
会
社
が
手
許
資
金
二
五
0
0万
円
調
達
の
た
め
四
分
の
一
増
資
を
決
行
せ
ん
と
す
る
。
会
社
の
企
業
実
力
普
通
で
利
益
の
適
正
分
配
率
四
0
バ
ー
セ
ン
ト
、
株
式
対
価
歩
合
年
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
れ
ば
、
増
資
前
は
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金
二
五
0
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で
停
頓
気
味
の
規
模
二
分
の
一
拡
張
工
事
が
進
行
し
、
（
例
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一
九
一
カ
年
後
に
完
成
の
め
ど
が
立
イ
ン
フ
レ
に
よ
る
企
業
収
益
の
増
加
は
止
イ
ン
フ
レ
に
よ
っ
て
生
じ
た
再
評
価
稼
立
金
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2
 
―
ニ
・
五
円
の
払
込
に
よ
っ
て
こ
の
株
式
四
分
の
一
株
が
与
え
ら
れ
る
が
ゆ
え
即
ち
増
資
前
四
四
•
四
円
で
あ
っ
た
株
式
価
値
は
増
資
を
決
定
す
れ
ば
四
0
•
三
円
と
な
り
、
殊
に
―
ニ
・
五
円
払
込
ん
だ
も
の
が
一
0
•
五
六
円
と
な
る
に
於
て
、
こ
の
増
資
は
行
え
そ
う
に
な
い
。
然
る
に
今
再
評
価
積
立
金
を
組
入
れ
て
の
増
資
を
行
う
と
す
れ
ば
右
の
会
社
が
二
五
0
0万
円
入
手
の
た
め
額
面
五
0
円
株
式
新
た
に
一
0
0万
株
を
発
行
し
資
本
金
を
一
五
0
0
0万
円
に
増
資
し
、
従
来
の
株
式
一
株
に
対
し
0
•
五
株
割
当
て
る
と
共
に
、
再
評
価
積
立
金
か
ら
五
二
0
0
万
円
繰
入
れ
払
込
を
一
株
二
五
円
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
増
資
決
行
に
よ
り
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会
社
増
資
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
（
二
）
（
今
西
）
増
資
前
四
四
•
四
円
で
あ
っ
た
株
式
価
値
が
増
資
決
定
に
よ
り
四
0
・
ニ
五
円
と
な
る
と
す
れ
ば
、
前
の
抱
合
わ
せ
で
な
い
増
資
と
似
た
状
態
と
な
る
。
而
し
て
現
実
に
於
て
は
払
込
日
以
前
に
新
株
権
利
落
と
せ
ら
れ
る
の
で
増
資
後
の
価
値
に
近
い
株
式
価
格
が
立
た
ん
と
す
る
。
こ
れ
で
は
増
資
は
又
困
難
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
場
合
は
―
ニ
・
五
円
払
込
ん
で
一
七
•
五
八
円
の
価
値
あ
る
も
の
が
得
ら
れ
る
と
い
う
計
算
に
、
多
く
の
株
主
は
渋
々
な
が
ら
払
込
を
行
う
に
至
る
の
で
あ
る
。
右
の
、
収
益
状
態
の
よ
く
な
い
会
社
が
強
行
す
る
抱
合
わ
せ
形
式
の
増
資
に
就
い
て
は
、
企
業
政
策
上
議
論
の
余
地
が
あ
る
。
の
人
は
、
本
来
株
主
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
再
評
価
積
立
金
が
分
配
さ
れ
る
に
よ
っ
て
株
主
が
増
資
に
応
ず
る
の
は
、
の
魔
術
に
引
っ
か
か
っ
て
い
る
も
の
に
外
な
ら
ず
と
非
難
す
る
。
こ
れ
に
対
し
弁
護
的
な
見
地
に
立
つ
人
は
、
会
社
の
立
場
と
し
て
今
少
し
資
金
を
注
ぎ
込
め
ば
利
益
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
が
如
き
場
合
、
再
評
価
積
立
金
を
活
用
し
増
資
を
成
功
さ
す
こ
と
は
不
当
で
は
な
く
、
又
株
主
と
し
て
も
そ
の
増
資
に
応
じ
て
必
ず
し
も
不
利
で
な
い
と
主
張
す
る
。
吾
人
は
、
再
評
価
積
立
金
を
右
の
如
く
に
用
い
る
の
は
折
角
額
面
株
制
を
と
り
な
が
ら
無
額
面
株
に
近
附
け
る
も
の
な
る
こ
と
を
強
調
し
度
い
の
で
あ
る
。
既
に
知
れ
る
如
く
、
株
式
価
値
が
額
面
価
格
以
下
で
あ
る
会
社
が
増
資
を
行
い
得
る
の
は
増
資
新
株
式
を
無
額
面
と
す
る
に
於
て
で
あ
る
。
然
る
に
今
、
再
評
価
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で
あ
る
。
積
立
金
が
あ
れ
ば
額
面
株
制
で
も
可
能
と
な
り
、
然
も
こ
の
場
合
は
無
額
面
株
制
に
よ
っ
た
場
合
増
資
決
定
に
よ
る
株
式
価
値
が
は
っ
き
り
計
算
し
難
い
と
い
う
よ
う
な
短
所
も
な
い
と
な
る
。
併
し
、
株
式
価
値
が
額
面
以
下
と
な
っ
て
い
る
が
如
き
会
社
は
事
業
不
振
乃
至
前
途
警
戒
を
要
す
る
情
勢
に
あ
り
、
斯
く
の
如
き
会
社
は
可
及
的
に
増
資
を
行
わ
な
い
よ
う
に
す
る
方
が
よ
い
と
い
う
、
無
額
面
株
批
判
の
立
場
を
と
る
吾
人
と
し
て
は
、
右
の
よ
う
な
抱
合
わ
せ
増
資
は
行
う
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
い
う
判
断
に
与
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
会
社
増
資
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
（
二
）
（
今
西
）
